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Podafilo se vyfesit komplexni problem semi-auto mat ickeho navrhu fbrmulafu v jazyce
XForms na zaklade pfedlozeneho schematu v jazyce XML Schema, Navrzene feseni dokaze
velmi usnadnit a urychlit praei navrhafe Ibrmulafu. Navic zadne podobne feseni na takove
iirovni neexistuje. Podafilo se implementovat i kvalitni apouzitelny nastroj demonstrujici
navrzene feseni. Reseni je kvalitni jak po sf ranee analyticke tak technicke. Cela prace je proto
velmi perspektivni i do budoucna. Autorpracoval veJmi samostatne.
Nejzavaznejsi nedostatky:
Lze vytknout nekolik maio (opravdu veimi maio) formulae/ (po strance jazykovc, nikoiiv
formalni!). Me celkove hodnoceni ale tyto vytky neovlivnuji.
Dalsi poznaniky:
Autorotevfel prostorpro dalsi praci na feseni probiemu, kteryjiz vsak vyznamne pfesahuje
rozsah bakalafske prace. Prvnim problemem je pfevod slozitejsfch konstrukci jazyka XML
Schema. Druhym problemem k feseni je propagace zmen v XML schematech do tbrmulafu.
Mozne smery, kterymi by se mohla prace dale ubirat je smerjednak ke konceptualni wslve
(ibrmulai'e jsou vlastne pohledem uzivatele na system a maji tedy velmi blizko ke
konceptualnimu schematu dane domeny - bylo by tedy pravd£podobne snazsi a pfitom
efektivnejsi odvozovat Ibrmulafe z konceptualnich schema! rx>pisujicich pozadovane XML
dokumenty) a jednak k databazove wslve (formuiafova data potfebujeme typicky ukJadat do
databaze).
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